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月 行事 地域行事 地域交流 5歳児交流 その他 保育所体験
4 ― ― じゃがいも植え ― ― ―
















11 ― ― ― ― ―
12 クリスマス会 ― もちつき ― ― ―





































子：  「目をとって。そうだ。それでここからさあ とー。とれたとれた｡」
講： 海水でイカを洗う。
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